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世界直接投资流量从 1990年的 2040亿美元一直猛增到 2000年的 13000亿美元，（图 1）。





资料来源：United Nations,World Investment Report 2001 (New York: United Nations Conference on Trade and
Development, 2001); and United Nations, World Investment Report 1996 (New York: United Nations
Conference on Trade and Development, 1996).
注：数字为国际直接投资流入量。
图 2. 世界国际直接投资流量（以十亿美元计）




资料来源： U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business, various issues, Tables F.2, G.1.
译者注：上图中的“Inflows”、“Outflows” 分别表示为“内流”和“外流”。
图 4. 美国国际证券投资流量（以十亿美元计）


































一项由 Rosanne Altshwler、Harry Grubert和 Scott Newlon作出的研究发现，美国跨国公









































































































资料来源： OECD, “Tax Rates Are Falling,” OECD in Washington, March–April 2001.
译者注：上图中的国家依次是澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、
冰岛、爱尔兰、意大利、日本、朝鲜、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、土
耳其、英国、美国；“Average for 26 OECD countries”为“26个经合组织国家的平均数”；“change”为
“变动情况”。
表2. 最高公司所得税税率（百分比），1996年——2002年（包括中央税和州或省税）




耳其、英国、美国；“Average for 26 OECD countries”为“26个经合组织国家的平均数”；“change”为
“变动情况”。
经济合作与发展组织成员国的平均最高中央政府的个人所得税的税率从 1986年的 55%
降到了 2000年的 41%。该税率类似于美国联邦当前 38.6%的平均最高个人所得税税率，按
计划，美国联邦个人所得税税率在 2006年会降到 35%。一年一度的《世界经济自由报》对
中央政府和下级政府的税收进行了统计，发现，在经济合作与发展组织成员国中，个人所得
税平均最高税率从 1980年的 67%降到了 2000年的 47%。（表 3）
表3. 最高个人所得税税率（百分比），1980年——2000年（包括中央税和州或省税）
资料来源： James Gwartney and Robert Lawson, Economic Freedom of the World: Annual Report 2001































在 20世纪 80年代，英国和美国就发动了全世界性的降低税率运动。英国在 1982至 1986
年期间将公司税率从 52%降低到了 35%，美国也于 1986 年将该税税率从 46%降低到了
34% 。70随后，大幅度的减税活动开始了，澳大利亚于 1988年，加拿大是在 1986至 1988
























































































































































有些国家的税率在他们国民的眼里就显得过高。例如，Richard Baldwin 和 Paul Krugman的
研究发现，对欧洲范围内“核心”地区与“边缘”地区的税率进行协调是无效率的，因为这
两大区域在经济结构方面存在差异。
承认财政体制的多样性优于强迫实施全球一体化。在允许多样性和竞争性的情况下，不
同的税收政策会带来不同程度的成功。公民可以获得相邻辖区有效政策方面的知识，并自己
辖区的立法机构也实行相同的政策。近来全球较好的发展趋势，如私有化革命和税率降低，
等等，并不是通过国际组织强制实行的组织管理严密的计划产生的。这些政策改革是由代表
本国利益的各国在学习其他国家经验后进行的。通过国际机构对税收制度进行全球性限制的
企图将会给独立主权国家的财政制度的良性演变带上紧箍咒。
这样的紧箍咒将给那些采取减税策略的低收入国家带来明显的危害。对于发展中贫穷国
家来说吸引国际私人资本是十分重要的，而减税又开放国家追求其增长的一种方法。正如
Julie Roin 所指出的，富裕地区的居民可能因为拥堵加剧和污染严重而并不需要汽车制造
厂，而高失业地区的居民可能乐于放弃税收收入来吸引这样的工厂。国家及地区在许多方面
都有所不同，所以，阻止贫穷国家通过低税收的办法来实现增长的偏好这样的国际政策是不
公平的。
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